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俗家姓曾， 为广东番禺望族， 早年业儒， 后依道
独出家并嗣其法， 历主岭南华首、 海幢、 芥庵诸
大刹。 后移住丹霞山弘法輦輵訛。 与祖心函可被称为道
独门下的两大 “怪杰”。 钱谦益撰的 《长庆空隐独






名函济 ， 徽州黔县人 ， 幼年出家 ， 后 “复归养
母”， 母亲去世后， 又出家 “了法门大事”。 道独
重兴怡山西禅 （长庆） 寺时， 多赖法纬之力， 使
“懒安 （按： 大安禅师）” 当年丛林之盛况重现。
法纬的弟子定者禅师 （法名今禅）， 是广东惠州归
善人 。 法纬之师道独卒于清顺治十八年 （1661
年）， 七年后， 法纬的弟子定者禅师不幸于康熙七











山弘法， 乃往庐山参学， 充函昰的随侍， 人称 “石
鉴侍者”。 曾呈 《风幡颂》： “不是风兮不是幡， 僧
繇摩诘画应难。 日日与君华下醉， 不禁春色满林
间。” 其师天然函昰肯定 “此颂甚佳” 輧輯訛。 石鉴覞
后嗣法函昰， 充庐山栖贤西堂， 分座说法輧輰訛， 继则
住持栖贤輧輱訛。 据 《西禅长庆寺志》 记载 ： “第三
十三代石鉴覞禅师， ……康熙己酉， 法纬老宿请
师住持本山， 后回栖贤终。” 輧輲訛
引文中的 “康熙己酉”， 即 “康熙八年”。 就是
说， 函昰的嗣法弟子石鉴覞禅师应 “法纬老宿” 之
请， 于康熙八年从庐山栖贤寺移锡福州怡山， 主持
法席， 为继第三十二代西禅寺住持道独輧輳訛之后 “第三
十三代” 住持， 后又返锡庐山， 最后终老于栖贤寺。
石鉴覞禅师之后， 任怡山西禅寺第三十四代
住持的是乐说辩禅师， 为天然函昰的另一嗣法弟
子。 乐说禅师名今辩， 番禺麦氏子， 俗名贞， 家
世业儒。 9岁逢世乱， 随父避乱于村， 父被害且值
饥馑， 萌生出世之志。 19岁， 往雷峰依天然函昰
薙髪、 受具戒。 天然和尚主栖贤及丹霞山法席，
乐说担任直岁十余年。 一日， 因扛石偶蹶， 遂大
省悟， 述偈呈天然和尚， 得其首肯輧輴訛。 康熙六年七
月十五日， 承天然函昰和尚 “印记” 并 “付以衣
法” 輧輵訛。 同门澹归禅师于南明永历十五年 （清顺治
十八年， 1661年） 开山丹霞山别传寺（在今广东省
















今辩继主丹霞山輧輶訛。 康熙二十五年 （1686年）， 乐
说今辩离丹霞山， 历主海幢、 雷峰、 永宁诸刹輧輷訛。
其后， 移锡闽中。 关于乐说今辩移锡闽中一事，
《丹霞山志·乐说禅师传》 仅载： “闽中请主长庆”
輨輮訛， 但不载具体何时。 道霈撰的 《乐说辩禅师塔铭
有引》 亦然。 据 《西禅长庆寺志》 记载： “第三十
四代乐说辩禅师， 番禺麦氏子， 家世业儒。 ……继
席丹霞， 次迁海幢、 雷峰、 永宁诸刹。 康熙壬申年
入闽， 巡抚卞公延住本山。” 輨輯訛引文中的 “康熙壬
申年”， 即 “康熙三十一年”； “卞公”， 即卞二济，
时任福建巡抚。 《西禅长庆寺志·艺文志》 收录的
禹之鼎 《游西禅次卞二济韵》 中的 “卞二济” 即
是。 显然， 乐说今辩是康熙三十一年入闽， 福建巡
抚卞二济延请主持怡山西禅寺法席， 为怡山 “第三
十四代” 住持。 《西禅长庆寺志》 不提乐说今辩何
以入闽。 不过， 清鼓山道霈 《乐说辩禅师塔铭有
引》 说： 乐说辩禅师 “复念长庆空祖过化之地， 取
道入闽 ， 众护法请补空老人法席 。” 輨輰訛引文中的
“空祖” “空老人” 即 “中兴” 怡山西禅长庆寺的





今辩住持的 《大中丞卞公过访怡山赋赠》 一诗， 其
中 “大中丞卞公” 即福建巡抚卞二济輨輱訛。
今辩住持怡山， “上自公卿大夫， 下至缁素贵
贱， 无不人人倾心悦服。 公亦摄之， 以无缘慈， 丛
林复振， 典型俱备， 众满千余指， 结制解制， 上堂
示众， 谆谆接引， 志不少衰，” 輨輲訛 “百废俱举。” 輨輳訛据
《西禅长庆寺志》 记载， 康熙三十四年 （乙亥） 元
旦， 今辩禅师 “无疾示众， 预定归期， 有 ‘七人八
谷’ 之语， 初八日果端坐而逝， 寿五十九。” 輨輴訛据
《丹霞山志》 本传载： “乙亥元旦， 示众举古云：
‘一鸡二犬， 三猫四鼠， 五牛六羊， 七人八榖。’ 忽
于初八酉时坐化。” 輨輵訛但不提 “坐化” 于何处？ 二
志可互补。 显然， 乐说今辩住持怡山西禅长庆寺仅
三年， 就坐化于怡山， 享年59岁。 弟子陈宗柏为其
建塔怡山， 鼓山僧道霈为霖禅师撰碑铭輨輶訛。 广东丹
霞山别峰则建有 “乐说禅师衣鉢塔” 輨輷訛。 此后， 圆
音梵禅师于康熙四十五年住持怡山。 据 《西禅长庆
寺志》 载： “第三十五代圆音梵禅师， 清康熙四十
五年住持本山， 重修寺志， 后退隐广东韶州丹霞
山。” 輩輮訛
显然， 上引 《西禅长庆寺志》 的记载没有提及
“圆音梵禅师” 的师承。 据今辩的 《本师天然是和
尚行状》 载： “承记莂者海幢阿字无、 栖贤石鉴
覞、 丹霞澹归释、 雷峰西堂仞千壁， 皆先师而逝。
余则或隐或显。 今高隐鹤鸣峰诃衍摩， 即师之罗睺
罗也 。” 汤来贺的 《天然是和尚塔志铭 》 亦载 ：
“嗣法弟子海幢阿字无、 栖贤石鉴覞、 丹霞澹归释、
雷峰西堂仞千壁， 皆先师入灭。 余各分化一方， 其
高隐鹤鸣诃衍摩， 则师之罗睺罗也。” 輩輯訛可见， 上
二文都仅提及四五位嗣法弟子， 其余或以 “余则或
隐或显”， 或以 “余各分化一方” 一笔带过， 语焉
不详。 天然函昰语录 《书问·与梵音禅人》 中说：
“下山时忘与禅语， 至下院始忆之， 笔纸不便。 兹
直岁还山， 专书此寄嘱。 凡学人在善知识座下， 日
久能具正信， 稍有根性未有全无所窥， 须知日用俯
仰折旋， 明明无第二人。 然骑声盖色不能无碍， 此
未得稳妥者粗而易知也。 乃有目前无一物， 当处亦
无人。 一句当空， 八万生灭门一时顿尽。 到明眼人
前犹未肯点首者， 且道过在何处？ 衲子十年二十年
抖擞不下， 止争一反覆间耳。 念禅此番应死心无异
缘， 复除典客， 不谓无事， 正要禅于人事纷纭里荐
取， 力量更大也。 疑情不可多， 碍膺之物破则无不
破， 始知尽大地销归自己。 所谓圣人无己， 靡所不
己也。 岁月易过， 善为用心， 切嘱切嘱。” 輩輰訛这个
“梵音禅人” 是否即 “圆音问禅师”？ “圆音问禅
师” 与 “天然函昰” 在法源承传方面是何关系？ 今
人仇江的 《清代丹霞山别传寺和尚塔》 一文说： 圆






“己丑初夏， 予客三山， 选暇游长庆寺， 见殿宇庄
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严 、 树林茂密 ， 其住持圆音和尚久留粤东之丹
霞 。 ” 輩輲訛引文中的 “己丑初夏 ” 即 “康熙四十八
（己丑） 初夏”； “三山” 即 “福州” 的别称， 福州
城内的屏山、 于山和乌石山三座小山， 因名。 就是
说， 《西禅长庆寺志》 的修撰者沈涵于康熙四十八
年初夏游福州怡山时， 住持圆音和尚已是 “久留”
粤东丹霞山。 据此， 圆音和尚 （即圆音梵） 最晚于
康熙四十七年就离怡山返回丹霞山。 又据 《丹霞山
志》 载： “圆音梵和尚， 康熙乙酉年八月初一日入
院， 庚寅年二月十七日示寂。” 輩輳訛引文中 “康熙乙







返锡丹霞， 但仍是怡山的住持。 据沈涵说， 虽然圆
音梵禅师不在怡山， “寺僧各勤职业， 规模整肃，
无敢怠荒踰越者， 心窃喜之。” 而 “痴卖、 功调二
上人出寺志请予订定。” 輩輴訛据此可知， 寺内的事务
由痴卖、 功调二僧负责。 圆音梵于康熙四十九年去
世丹霞。 丹霞山张天窝有 “圆音禅师塔” 輩輵訛， 应即
其舍利塔。
圆音梵禅师去世后， 有愿来奘禅师从广东移锡
怡山。 据 《西禅长庆寺志》 载： “第三十六代愿来
奘禅师， 得法于广东海幢寺角子禅师。 清康熙五十
年住持本山六载， 著有 《菜根集》 行世。” 輩輶訛引文
说， 愿来奘禅师得法于广东海幢寺角子禅师。 据
《丹霞山志》 载： “角子和尚， 康熙戊寅年二月十
五日入院， 辛巳年七月二十日示寂。” 輩輷訛引文中的
“角子和尚” 应即上引 《西禅长庆寺志》 的 “角子
禅师”。 康熙三十八年 （己卯） 春， 陈世英所撰的
《丹霞山志序》 中有 “开士角子收拾游人吟咏……” 輪輮訛
可知， “角子禅师” 为曾居丹霞山， 为 “天然函
昰” 系的禅师。 上引 《西禅长庆寺志》 说， 愿来奘
得法于 “角子禅师”。 那么， 愿来奘可能为天然函
昰的法孙輪輯訛。 稳妥地说， 愿来奘禅师属天然函昰一
系的僧人。 又据 《丹霞山志》 载： “愿来奘和尚，
康熙庚寅年八月十五日入院， 雍正丙午年二月十五
日退院。” 輪輰訛引文中的 “康熙庚寅年”， 即 “康熙四
十九年 （庚寅）”； “雍正丙午年”， 即 “雍正四年




持的次年 （康熙五十年） 任怡山住持， 大致于康熙





据 《西禅长庆寺志》 载： “第三十七代大音闻禅
师， 住持本山， 行头陀行， 后退院粤之海幢终焉。
其法嗣非尘师携灵骨葬于福邑龙卧山东塔。” 輪輱訛
引文中的 “福邑”， 即福州府福清县 （今福建
省福清市）； “龙卧山” 位于何处？ 据修于康熙六
年的 《福清县志续略》 载： “龙卧山在县东南三十
里， 山明水秀， 松石清幽， 中有龙卧寺， 方砖圆柱
皆以石为之。” 輪輲訛修于康熙十一年的 《福清县志》
则载： “龙卧山， 在方成里， 去县三十里。 中有五
马石及龙潭， 旧传有龙蟠潭。 宋乾道九年， 县令刘
敦祷雨有感， 为立龙堂。 淳熙二年， 县令范处义刻
像祀之。 有诗云： 滴水初从岩窦出， 片云便向掌中
生。” 輪輳訛不提有佛寺。 但同书又载： “龙卧寺， 在
县东方成里 ， 唐咸通五年建 ， 明永乐三年重
修 。 ” 輪輴訛可见 ， 上二志均载 “龙卧山 ” 有 “龙卧
寺”， 位于福清县城东 （南） 三十里处。 乾隆 《福
清县志》 亦载： “龙卧山， 在方成里， 去县三十
里。 中有五马石及龙潭， 旧传有龙蟠潭。 宋乾道九
年， 县令刘敦祷雨有感， 为立龙堂。 淳熙二年， 县
令范处义刻像祀之。 有诗云： 滴水初从岩窦出， 片
云便向掌中生。” 輪輵訛又载： “龙卧寺， 在县东方成
里。 唐咸通五年建， 明永乐三年重修。” 輪輶訛 显然，
乾隆 《福清县志》 只是照录前述康熙 《福清县志》

























其后， 住持怡山的是非尘声禅师。 据 《西禅长
庆寺志》 载： “第三十八代非尘声禅师， 福唐林氏





任， 退居故乡福清县 （唐代称福唐县） 龙卧山龙卧
寺， 最终卒于龙卧山。 虽然 《西禅长庆寺志》 未明
确记载大音闻与非尘声师徒的法派， 只说大音闻退








师， 汀州人， 嗣愿来禅师法， 初住江西庐山栖贤
寺。 乾隆十五年本寺乏主， 藩宪陶公士璜延住本
山， 重修寺宇， 控赎寺田， 百废俱兴， 后寂， 葬于
寺后山之阳。” 輫輮訛
引文中的 “藩宪”， 在此指布政使。 就是说，




汝密当山期间， “重修寺宇， 控赎寺田， 百废俱
兴”， 西禅寺出现了 “重兴” 气象。 汝密最终卒于
怡山。
传边汝密之后， 其嗣法弟子怀溥仁禅师住持怡
山。 据 《西禅长庆寺志》 记载： “第四十代怀溥仁






主怡山。 又据 《西禅长庆寺志》 记载： “第四十一
代源林地禅师， 本邑罗氏子， 嗣怀溥禅师法， 住持




师， 愿来奘则属天然函昰系禅师。 因此， 传边汝




锡入闽， 然而 “雁湖为贼煨烬”， 不得已暂寓福州












圆音梵、 愿来奘、 大音闻、 非尘声、 传边汝密、 怀
溥仁与源林地相继住持怡山。 石鉴覞与传边汝密是
从庐山栖贤寺移锡怡山的， 其他禅师则是从广东移




广东， 且少有久住。 乾隆朝起， 怡山住持出现师徒
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相传， 如第三十七代住持为 “大音闻禅师”， 第三
十八代住持则为其徒 “非尘声禅师”； 第三十九代














铭》； 〔清〕 沈涵 《西禅长庆寺志》 卷之五 《艺文志》。
輧輯訛〔清〕 今辩重编 《天然是禅师语录》 卷第八 《答问》。
輧輰訛輧輲訛〔清〕 沈涵： 《西禅长庆寺志》 卷之二 《禅宗志·石
鉴覞禅师》。
輧輱訛〔清〕 今辩重编 《天然是禅师语录》 卷第十二 《杂著·
本师天然是和尚行状》。
輧輳訛〔清〕 沈涵： 《西禅长庆寺志》 卷之二 《禅宗志·重兴
空隐禅师》： “第三十二代重兴空隐禅师， 讳道独 ， 字宗
宝……”
輧輴訛〔清〕 陈世英： 《丹霞山志》 卷之六 《人物志·乐说禅
师传》。
輧輵訛輨輰訛輨輲訛輨輵訛輨輶訛 〔清〕 道霈： 《乐说辩禅师塔铭有引 》；
〔清〕 沈涵： 《西禅长庆寺志》 卷之五 《艺文志》。
輧輶訛輧輷訛輨輮訛輨輴訛〔清〕 陈世英： 《丹霞山志》 卷之六 《人物志·
乐说禅师传》。
輨輯訛輨輳訛輨輴訛〔清〕 沈涵： 《西禅长庆寺志》 卷之二 《禅宗志·
乐说辩禅师》。
輨輱訛 〔清 〕 释今辩 ： 《大中丞卞公过访怡山赋赠 》 ；
〔清 〕 沈涵： 《西禅长庆寺志》 卷之六 《艺文志·诗》。
輨輷訛輩輵訛輩輷訛〔清〕 陈世英： 《丹霞山志》 卷之二 《建置志》。
輩輮訛〔清〕 沈涵： 《西禅长庆寺志》 卷之二 《禅宗志·圆音
梵禅师》。
輩輯訛今辩： 《本师天然是和尚行状》； 汤来贺： 《天然是
和尚塔志铭》。 均见 〔清〕 今辩重编 《天然是禅师语录》 卷第
十二。
輩輰訛〔清〕 今辩重编 《天然是禅师语录》 卷第十 《书问·与
梵音禅人》。
輩輱訛仇江： 《清代丹霞山别传寺和尚塔》， 佛教导航网。
輩輲訛〔清〕 沈涵： 《西禅长庆寺志》 卷首 《长庆寺志叙》。
輩輳訛〔清〕 陈世英： 《丹霞山志》 卷之三 《源流志》。
輩輴訛〔清〕 沈涵： 《西禅长庆寺志》 卷首 《长庆寺志叙》
所谓 “出寺志请予订定”， 即指 《西禅长庆寺志》。
輩輶訛〔清〕 沈涵： 《西禅长庆寺志》 卷之二 《禅宗志·愿来
奘禅师》。




輪輰訛〔清〕 陈世英： 《丹霞山志》 卷之三 《法统志》。
輪輱訛〔清〕 沈涵： 《西禅长庆寺志》 卷之二 《禅宗志·大音
问禅师》。
輪輲訛〔清〕 释如一： 《福清县志续略》 卷之一 《山川》。
輪輳訛〔清 〕 李传甲 ： 《福清县志 》 卷之一 《地舆类·山
川 》 “龙卧山” 条， 康熙十一年壬子重修本。
輪輴訛〔清〕 李传甲： 《福清县志》 卷之十一 《杂志类·寺
观》 “龙卧寺” 条。
輪輵訛〔清〕 饶安鼎： 《福清县志》 卷之二 《地舆志》， 乾隆
十二年丁卯 （1747年） 修本 (方志集成本， 第20册)。
輪輶訛〔清〕 饶安鼎： 《福清县志》 卷之二十 《杂事志》。
輪輷訛輫輮訛輫輯訛輫輰訛〔清〕 沈涵： 《西禅长庆寺志》 卷之二 《禅
宗志·非尘声禅师》 《禅宗志·重兴当山传边汝密禅师》 《禅
宗志·怀溥仁禅师》 《禅宗志·源林地禅师》。
（联系地址： 厦门市思明区厦门大学人文历史学院
邮编： 361005）
（责任编辑：向明）
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